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GESTI MUNASAH 
Program Studi Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Telah dilakukan isolasi dan identifikasi senyawa golongan terpenoid dari 
ekstrak rimpang Curcuma soloensis Val. (temu glenyeh), serta dilakukan uji untuk 
mengetahui aktivitas antibakterinya. Isolasi dilakukan melalui tahap ekstraksi, 
fraksinasi dan pemurnian. Fraksinasi dan pemurnian dilakukan dengan berbagai 
teknik kromatografi yang meliputi kromatografi lapis tipis, kromatografi vakum 
cair, dan kromatografi kolom flash. Senyawa yang diperoleh berdasarkan analisis 
data 1H NMR, 13C NMR, HSQC dan HMBC adalah ar-turmeron (IUPAC = 2-
metil-6-(4-metilfenil)hept-2-en-4-on) yang merupakan golongan terpenoid 
seskuiterpen. Uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar menunjukkan ar-
turmeron tidak aktif terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumonia, Escherecia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. 
 






ISOLATION AND IDENTIFICATION OF AR-TURMERONE 
COMPOUND FROM Curcuma soloensis. Val (TEMU GLENYEH) 
RHIZOME EXTRACT AND ITS ANTIBACTERIAL ACTIVITY STUDY 
 
GESTI MUNASAH 
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Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Isolation and identification of terpenoids from Curcuma soloensis Val. 
(temu glenyeh) rhizome extract, and its antibacterial activity test have been done. 
Isolation was carried out by extraction, fractionation and purification. 
Fractionation and purification have been done by various techniques of 
chromatography that covers thin layer chromatography, liquid vacuum 
chromatography and flash column chromatography. The compound that obtained 
based on data analyzed of 1H NMR, 13C NMR, HSQC and HMBC was ar-
turmerone (IUPAC = 2-methyl-6-(4-methylphenyl)hept-2-en-4-one), that is 
sesquiterpenoids. Antibacterial activity test with disc diffusion method showed 
that ar-turmerone was not active against Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumonia, Escherecia coli, and Pseudomonas aeruginosa. 
 






َ يَ ع فْرََهَللّاَ َني  َذلاَاوهن  مآََْمهكن  مَ َني  َذلا  وَاوهتو
هأَ َمْل  عْلاَ َتا  ج  ر دَََۚهَللّا  وَا  م بَ َنوهل  مْع تَ َري ب  خَ
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang 
kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadilah : 11) 
 
 ُل ْ  ُل ْ  يَس تُو ى   َّىَين َ   عس  َ  ُُن ى   َّىَين َ  َ    ا   عس  َ  ُُن ى  
“Katakanlah: ”Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar:9) 
 
 ذ ا   زُم  ت َ   ُلنو  س ت ْ ع ُ َ   َ نهَ  نعََّ   نهَ  ُحَب ى   َّمَُ َو  س ت  َ  َُ  َإ ْ 
“…Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.” (Q.S. Ali-‘imron:159) 
 
 َُّ  م   ر  ج  َ  عَْ   ح ُ ُ   َْ ُُ َن ُذ   س  و ْ عَْ  َلُمَل  ِ   َِ عنت  ى   رَجُج ى  
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah 
hingga ia pulang”. (HR. Turmudzi) 
 
 ِعلْم ِ عِعاْ ع ْ هِِ َْع ََل عهَه َِِاََلعع ْ َه َعَِلْمِلْرهِِعِاْ ََمَل َع َل َِ يْهَاِاََلعع ْ َه َعَِلْمِلْرعِهِعِاْ  َهْْلع َْ ََل  عَِرَاِ ْع َهعاََلع    
 “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 
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